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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada “La reparación civil en el tráfico ilícito de drogas como 
delito de peligro abstracto en el Perú, 2018.” que se pone a vuestra consideración que tiene 
como propósito, ser un antecedente importante que implica a realizar nuevas investigaciones 
de la problemática de estudio. 
Así, cumpliendo con los Reglamentos de Grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
investigación que se ha organizado de la siguiente manera: En el primer capítulo, 
denominado Introducción, se consigna la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema 
estableciendo en este último el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos. En el segundo capítulo, se abordará el método empleado en el que se sustentó el 
porqué de esta investigación, que fue realizado bajo el enfoque cualitativo con el tipo de 
estudio descriptivo a la luz del diseño de investigación de teoría fundamentada. Por 
consiguiente, en el tercer capítulo se detallan los resultados obtenidos y el cuarto capítulo 
que es donde se realizó la discusión, que permitieron arribar a las conclusiones que es el 
capítulo quinto y recomendaciones que es el capítulo sexto, todo ello con los respaldos 
bibliográficos (capitulo séptimo) y de las evidencias contenidas en el anexo del presente 
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El presente trabajo de investigación, tiene como título: “La reparación civil en el tráfico 
ilícito de drogas como delito de peligro abstracto en el Perú, 2018”, donde se estableció 
como objetivo general: analizar la finalidad de la reparación civil en el tráfico ilícito de 
drogas como delito de peligro abstracto y como objetivos específicos: analizar el fundamento 
de la reparación civil en el delito de tráfico ilícito de drogas, cuando no hay daño cierto; 
identificar que daños son resarcibles a favor del Estado peruano en los casos de delito de 
tráfico ilícito de drogas y describir los supuestos donde el tráfico ilícito de drogas se 
configura como delito de peligro abstracto. Asimismo, se desarrolló bajo el enfoque 
cualitativo con un tipo de investigación básica y con el diseño de teoría fundamentada. La 
población y muestra está conformada por los profesionales especializados en materia penal 
y procesal penal para tal efecto se empleó las técnicas de investigación, así como la 
entrevista, análisis documental y el análisis jurisprudencial, usando como instrumento la guía 
de entrevista, la guía de análisis documental y jurisprudencial. Obteniéndose como 
conclusión general que la finalidad de la reparación civil en el tráfico ilícito de drogas como 
delito de peligro abstracto no tiene fundamento practico, ni dogmático, porque al no tener 
clara la naturaleza de ella, provoca distintas formas de interpretación y fundamentación 
generándose que sea genérica e imprecisa en los casos concretos, además si adicionamos que 
no existen criterios uniformes para la determinación, así como la cuantificación, hace que 
empeore tal situación. 















The present research work has been considered as a title "Civil reparation in the illicit 
trafficking of drugs as a crime of abstract danger in Peru, 2018", is established as a general 
objective: to analyze the purpose of civil reparation in the illicit traffic of drugs as a crime 
of abstract danger and as specific objectives: analyze the basis of civil reparation in the crime 
of illicit drug trafficking, when there is no certain harm; to identify what damages are 
compensable in favor of the Peruvian State in the cases of the crime of illicit drug trafficking 
and to describe the cases in which illicit drug trafficking is a crime of abstract danger. 
Likewise, it was developed under the qualitative approach with a type of basic research and 
grounded theory design. The population and sample is made up of professionals specialized 
in criminal and criminal procedure for this purpose, research techniques were used, as well 
as the interview, documentary analysis and jurisprudential analysis, using as an instrument 
the interview guide, the analysis guide documentary and jurisprudential. Obtaining as a 
general conclusion that the purpose of civil reparation in the illicit trafficking of drugs as a 
crime of abstract danger has no practical basis, or dogmatic, because not having clear nature 
of it, causes different forms of interpretation and foundation generating that is generic and 
imprecise in the concrete cases, in addition if we add that there are no uniform criteria for 
the determination as well as the quantification, it makes that situation worse. 
Key words: Civil reparation, illicit drug trafficking and crime of abstract danger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
